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IPh. TONNEAU s'est rendu au Nordeste Brésil du 25 février 96 au
07 mars 96.
La rmssron avait pour objectif Ia programmation des activités de
I'école rurale, dans le cadre de Ia coopération décentralisée menée entre l'Association
Serra/Seranne et le Comité des Agriculteurs de Massaroca.
Le rapport présente le contexte de Ia mission, les choix pédagogiques
qui ont présidé à Ia programmation des activités scolaires et extra-scolaires, le
contenu du séminaire.
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IPh. TONNEAU s'est rendu au Nordeste Brésil à Petrolina du
25 février au 07 mars 1996.
La mission avait comme objectif d'appuyer Ia programmation des
activités de l'école rurale dans le cadre de Ia coopération décentralisée menée entre
l'Association Serra Seranne (Hautes Garrigues de l'Hérault) et le Comité des
Agriculteurs de Massaroca.
Un projet de formation a été lancé en octobre 1994. Ce projet veut
être un outil de formation pour l'ensemble de Ia population. Outre Ia formation
professionnelle pour adultes, Ia création d'un centre éducatif et d'un collêge a permis
Ia décentralisation du Zême cycle au niveau des communautés.
Le travail réalisé durant Ia mission a consisté en l'animation d'un
séminaire de 50 heures consacrées à Ia planification des activités de l'école rurale.
Durant ce séminaire, 3 thêmes principaux ont été abordés :
- Ia programmation des activités scolaires,
- les activités extra-scolaires,
- l'organisation du travail, les relations de l'équipe pédagogique avec Ia
communauté, les éléves, Ia direction du projet, les services de
l'éducation de Ia Municipalité de Juazeiro.
2. LES CHOIX PEDAGOGIQUES
" Les choix pédagogiques ont d'abord été liés à Ia conception de l'école
(un projet d'éducation pour le développement) devant fournir aux jeunes des
communautés les méthodes, les connaissances, les savoir-faire et les comportements
nécessaires à l'élaboration et à Ia réalisation d'un projet de vie dans le milieu rural.
La maitrise d'une méthode (scientifique et pédagogique) d'élaboration
de projet est le premier besoin. Cette méthode se caractérise par les étapes
suivantes : observation de Ia réalité, systématisation, transmission de connaissances,
action de transformation du milieu.
Chaque enseignement se doit de respecter autant que possible ces
étapes, le contenu officiel de Sême et ôême années de scolarité devant s'y intégrer
(transmission de connaissances).
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La perception du milieu rural, complexe et fortement intégré à
l'économie de marché, est un second besoin. L'objectif est que l'éléve comprenne les
mécanismes du développement afin de pouvoir mieux insérer son projet (celui de
sa famille ou de sa communauté) dans l'environnement physique, économique et
social du Sertao, du Nordeste et du Brésil.
4 thémes ont été retenus pour I'ensemble des 2 années. Ces themes
sont:
- I'homme rural et ses besoins,
- le processus productif (travail, technologie ... ),
- l'espace,
- I'organisation sociale.
Ces 4 themes résument le concept de développement ou des hommes
s'organisent (définissent des régles) pour transformer des ressources naturelles
d'un espace donné en mobilisant travail, technologie et moyens financiers, en un
processus prcductif pour répondre à des besoins. Enfin, Ia pratique d'une vie
sociale active organisée doit être recherchée. C'est dans le cadre d'une
responsabilisation des éléves que ces derniers pourront comprendre Ia nécessité des
régles, Ia notion de contrat.
3. LA PROGRAMMATION DES ACTIVITES SCOLAIRE~
Ces 4 themes sont menés parallélement durant I'ensemble des 2 années
(1 journée est consacrée à chacun des thêmes). L'interdisciplinarité est abordée par
l'étude successive des échelles : d'abord Ia famille, l'exploitation familiale puis Ia
communauté et son terroir, puis le district et Ia municipalité, ensuite le Nordeste et
l'organisation administrative, enfin les grandes régions brésiliennes et le Brésil dans
le monde.
Les contenus de géographie, histoire, sciences et techniques ont été
'., intégrés à cet itinéraire. Pour I'enseignement des mathématiques, du portugais, de
l'éducation physique et de I'éducation artistique, l'intégration a consisté en un choix
d'activítés directement liées aux thêrnes. La programmation a respecté le nombre
d'heures de cours prévues par les autorités.
Ainsi, les exercices de rédaction sont toujours liés aux études de
réalité, le choix des textes étudiés est fait en fonction du thême. L'enseignement des
mathématiques s'appuie beaucoup sur les activités extra-scolaires. Le terrain de sport
est ainsi l'occasion pour étudier les figures géométriques, Ia proportionnalité, le
systême métrique ... etc.
L'éducation artistique vise à produire le matériel didactique nécessaire
aux enquêtes ou à construire les maquettes des constructions (bibliothêque et terrain
de sport prévus ...). L'éducation physique insiste beaucoup sur Ia notion de rêgles de
comportement.
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4. LA PROGRAMMATION DES ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES
Le probléme des jeunes est central dans les communautés de
Massaroca. Probléme économique d'insertion rendue difficile à Ia fois par les
phénoménes de compétitivité accrue et par Ia sécheresse persistante depuis 1990.
Problêrne culturel, ou Ia proximité de Ia ville fait sentir ses effets par une petite
délinquance, encore faible, au niveau du siege du district mais néanmoins en forte
progression (drogues douces, vols ...).
L'objectif des activités extra-scolaires est d'abord de créer une
animation culturelle permettant auxjeunes d'exercer des responsabilités Ces activités
ne doivent pas être ouvertes aux seuls éléves de I'école. Cela peut d'ailleurs être
I'occasion pour de jeunes adultes de développer des actions d'animation sociale. En
effet, le fait que les professeurs ne résident pas à Massaroca rend difficile Ia gestion
des activités extra-scolaires. Par ailleurs, chacune de ces activités devrait être
I'occasion de créer des événements et des activités économiques.
L'école doit surtout appuyer I'émergence de jeunes responsables. Trois
grands champs d'activités apparaissent devoir être couverts :
I - Télévisionlvidéo et cinéma : Ia télévision et Ia vidéo peuvent permettre :
I
des formations complémentaires en langue, en technique (cf. le
matériel sur I'irrigation produit par Ia fondation Roberto Marinho),
I
des activités culturelles de type cinéma, permettant aux jeunes de
créer une activité économique et de mobiliser des fonds.
I
- Fête et musique : le besoin en fêtes est important. Des métiers peuvent y
être associés à Ia fois en terme d'organisation et de musique (création d'un
orchestre ).
I Sports : Ia formation est le premier défi. L'organisation d'événements (style
tournois) devra aussi être recherchée.
I
5. CONTENU nu SEMINAIRE
I Les professeurs et les coordonnateurs de l'Ecole Rurale ont participé
au séminaire. Les activités menées ont été les suivantes :
I - programmation des activités scolaires sur I'ensemble des deux
années : 18 heures (cf. annexe 1).
I
I
- programmation détaillée (avec élaboration du contenu exact des
activités, rédaction de fiches précisant, outre le contenu, les objectifs,
les moyens, les personnes ressources ...) des trois premiêres semaines
de Ia Sême et ôême classe: 10 heures.
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- réflexion sur I'enseignement des mathématiques autour de deux
questions : comment justifier I'intérêt du suj et traité par les éléves ?
comment intégrer le sujet avec les activités menées ? (total 4 heures).
- réflexion sur I'enseignement du portugais, de I'éducation physique et
I'éducation artistique. Comment intégrer les sujets officiels avec les
activités menées ? (total 2 heures).
- réflexion sur les activités extra-scolaires (total 2 heures). Ce sujet a
surtout été traité hors séminaire avec Ia coordination du projet et les
représentants des communautés de Massaroca.
réflexion sur I'organisation de I'école, sur les régles de vie entre
professeurs, éléves et communautés (4 heures).
L'objectif a surtout été de présenter une démarche de programmation
pragmatique prévoyant chaque semaine : une évaluation des activités de Ia semaine
antérieure, une présentation définitive des activités de Ia semaine à venir, un point
sur I'état d'avancement de Ia programmation de Ia semaine suivante (+ 2), une
discussion approfondie sur les activités à réaliser dans Ia semaine (+ 3). Les activités
de chaque semaine sont ainsi discutées 4 fois par I'ensemble du groupe.
Au cours du séminaire, chaque fois que cela fut nécessaire, des points
"d'ordre" ont été faits pour expliciter, à partir des comportements des uns et des
autres dans le processus de programmation et en fonction des problêrnes qui se
posaient, les fonctions, les comportements et les régles devant régir les relations
professeurs, éléves et communautés.
6. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
'.., La formation a permis aux professeurs :
- d'avoir une VISlOn générale des activités à mener durant les deux
années du cycle,
- d'expérimenter de nouvelles méthodes de programmation.
Mais le niveau des professeurs rend nécessaire un appui important
dans Ia conception du matériel pédagogique. L'intervention d'enseignants de
I'université, peu motivés, apparait difficile. C'est au sein de I'ADAC que cet appui
doit être prioritairement mobilisé.
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ANNEXES
PROGRAMMATION Sême et ôême CLASSES
••••
PROGRANAÇAO ESCOLAR PARA O ANO DE 1996
Turma 5.- Série
Unidade Primeira
Tema 1 --<-, ESPAÇO
Aula No. Semana 1 Semana 2 Soolana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7
1 Apre sertaç6 o Espaço de r.l1If;,aroca: An4he do mapa dos Port A COf11lB'lldade Port ~enao oral Port InqUé"to (5Slde)
sunos ,
2 ~en'lIgem pi8nt8 de WO;llnha; Como ruer LJT1 mapa RntlbJlçêo a
3 Teatro AINIdadlll de Como fazer mllpa, Prepareçlo da Prtplreç80 di C.ITU"IIda de
~ l.8nche comunidade rettItUç60 c om a retttulCêO (lTIIpa)
5 E. A Repra 5e("taçê o, Corruidlde
6 E A~ Repre5el'1l8çêo [I EA: Repretenta~ EA: represerteç80
Tema 2 PROCESSO PRODUTIVO
1 Dlnllmlcn de g-upo Port Redlçilo lobre I!II Portugu61 Port O 1nqu6rIto, 11 POIt nqJ6rtO, biblioteca POrt Inqu«to (1!I.lde latMdedeI; blblotece
2 Apreserteç80 do upeço grem ttlca; I6sjce da true
3 Roda de sao OonÇ8lo AgricultLn e pecuérls: Solo: ler L.m mepa do Solo Solo Solo
~ l.8nche conceito solo
5 e, A. : Rllprlllentaçêo r.lat a escllla M lIt 1Ili:em, e ilétIIltIo Ms: CoriUntol Met: CcqLJTto I
6 Con5tnJçiIo do Abaco E.F~ eqJe<h EA~ Aquadre EF.:AqJtICh EF,:Aquach
Terna 3 ORGANIZAÇAO SOCIAL
1 AV8l1a~ FemlNa: orgern, IOCIal. Comunld8de: tl5t6r1e de Conceito de Atlllttl1!l: Org Intmçl o liOCIa!
2 unldede produtMI. co nui d11d.. ,rrtre-.1sta Comunldede. et A organta!lçlo colonial
3 11stemll procitlvo. Comunidede$ Sflt%jes
~ Educe~o. projeto li mundo unidade cona.mldora r.lat ârea Mat aree Met Coriunto5 Met: Cor1 LJTtoI A...,laçao
rurel Met: hlltór1e da mat ..
,
5 reo.1I8o 11 corte.c ç!o do
abeco
6 EF,: I quadre Port A CorTU"idede EA: Jogol EF .: Jogo EF,: Jogo
Tema 4 A VDA DO HOMEM RURAL
1 Teatro (refazer) Nece IIId8des SlIllde Vnquértto): 1." trlltem linto doI EA: O gttlco. 11 RUllbJiçao 110Con1tt;
r&prllwtaçlo dOI
re,uta:1c4
2 .ee homem F"Pllreç80 do Inquêrtto5 I'eItoI Prepara;80 dI 011cunao de LJT1
3 DebetB ,obre a Elcdll Port Blblotace, ~ restitUçiIo dot prosrame de trabllho
~ grem ttlcl • o rtogrefla re,uta:1c4 do lOtn Ieude
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Aula n_o semana t Sem8n!!12 Semana 3 Semana 4 Sem8M5 SelMOs 6 Semana 7
1 Port Port port Pct't Port port
2
3 06 recursos natur8l& 8ementos do clima Elemerto6 do clima Semento& do clima Elementos do cUrtl2!I 0& climas do NE:
4 como elemento da MBt8. Ag'Bste. Sertz10 AvallllÇ!Io
5 BtMdade humana
6 EA: ReCUniOS n8tlr81& EA: Trabliho Prético E A: rrabalho Prttlco EA.: Trabalho Prtrtlco EA: Trab8lho Prâü:o EA: Tl'l!tu!jho Prâtlco
Tema 2 PROCESSO PRODUTNO
1 0&010 Yl61t8 ao lote Mat Mal Mat Mal
2 Preparaçêo 1Ii&1ta 6010 e trabalh o Sdo. planta e 6gua ~ua Agua: o ciclo da
S do lote 6gUII
4 AvaUaçAo
5 Mal MIIt Mal Mat Mat
6 E.F.: A quadra E.F.: quadra Ef.: quadra E.F.: CJI8â8 E.F.: quadra
Tema 3 ORGANIZAÇAO SOCIAL
1 Organlulçêo Organtz.llçêo coIonilll Orgllnlulç/lo colortel l..IIIi'úncIlo e A deslgulI~ como Conceito de l161Bmll
2 loclal rnnlfúndlo proWtxJ dll hluMII
S
4 Mat Ma!: Mal Mat Mat AvallBÇao
5 Mal
6 E.F.: capoeira. dançll E.F.: cepcare. dança E.F.: capoeira. d51ça Ef.: capoeira, dllnça E.F ~ capoeira. dan~ E.F .cepcera, dança
Tema 4 A VIDA DO HOMEM RURAL
1 EA: repre&entllçêo EA: ?7 teliTlll EA: ~re&,/lo teetrel, EA.: Jornal EA.: Jornal EA.: Jornal
teatral rT1Ú1ilca
2 O corpo humano O aparelho resplretórío Doenças resplratlr1a& Ap!srelho crculalOrlo Aparelho circulatOrio Doenças
S como I15tema AVIIUIIÇ80
4
5 Port li biblioteca Port e biblioteca Port e bblloteca Pcrt e blbliotDCa Port e blbUoteca Port li blbiotllca
6
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Aula n,o Semana 1 Samam~ 2 Sem!lnl~3 semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7
1 Port Port Port Port Port Port
2
3 05 mOl.'tmentol E6tBÇ0e6 do ano Fales da lua A seca Lut8 contra a raca Projeto ciI i11gaçAo:
4 de terra fatores ClimétiC06; O Sõ!1itr!1 AvaliaçAo
5 fatores soclals.
6 EA EA.: EA.: EA EA. EA
Tema 2 PROCESSO PRODUTNO
1 Mat Mat Mal Mel!: Mat Mal
2 Ca/endArlo do C alendhrlo do Sistema de produçao SI6tBme de produçao DMnldede da EwluçAa e tnljetór/a
3 trabalho agr1eo/a trabalho agr1eola 5tstsma de produçAo dos sl&tame5 de
4 produçAo AvallaçAo
5 Mat Mal Mal Mel!: Mat Mal
6 EF E.F. E.F. E.F. EF. E.F.
Tema 3 ORGANIZACAO SOCIAL
1 RenexOe5; Visita 11 Canudos Canudos: 8 Hlit6r1a Canudos: o porquê. O papel da re~l!o: sístema loelal do NE
2 PreperaçAo da v/&/ta IlJ'eje oficial; (filme)
3 a Csludot I~e dOI pobres.
4 Mal Mat M8t Mal AvaI/açAo
5 Mat
6 EF. E.F. E.F. EF. E.F
Tema 4 A VIDA DO HOMEJ.1 RURAL
1 EA malro EA.: buiro EA.: teatro EA: Jcrnal EA: Jornal EA; mal
2 DSTeAJDS o aparellO dlgestNo Alimentação Dnnut:r1çao e fome Hg!ene da •••dl e Higiene Ce"'da e
3 pre-.oençAo prB'l8nçlo AvaI/açAo
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Aulan,o Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semane 4 Semane 5 Semana e Semana 7
1 ort port ort M5ta a Jua:z8j ra ort Port
2 laámindra~o, serviçO,
3 co slsterne cosstema DI$trito de Massaroca omért:i o, empre sa, strada, tmn6porte, 010 de Juazelro:
4 ~eparaçllo da visitll) ~pr8$e egropecuéria ~omunlcaçl!o e servíços ~entro regional e ~valiaçllo
5 ~conOmlc.~
G ~A. J:A.: ~A: ",A. A.
Tema 2 PROCESSO PRODUTIVO
1 ~et Mat ~ Mat ",at Mat
2 rabalhc, Jnvençllo e nventério da tecnoJogia ,",Ja66i1icaçoo das DM6à:l do treb alho " empresa 11 sua J:wluç!o e traJet6rill
3 ",cnologla prepsração) ~cnologlM IIrte6ailll ~m 61&tema ~06 sfstemas de
4 PrOduç!O ~valleçao
5 t.1et Mat ~ Mat ",at ~at
6 .F .F. F. .F. .F. ~.F .
Tema 3 ORGANlZACAO SOCIAL
1 L.ronologle da h/6t6r1e ",rorologll!l da hlltória p-onoIogla da h/6t~ Hlstórill do progrel&O ~ubdes&nVOMmllnto ISlmma soelal do NE
2 do Brasil brasileira ~re6Belre tecno~co ~o NE e slnno 111me)
3 ~cnoJ6g1co
4 lr1at Mat t.-at '-Iat ",at Mat Avallaçllo
5
G .F. ~.F. EF. .F. ~F. .F
Tema 4 A VIDA DO HOMEM RURAL
1 A. ~A. EA EA. ~A. EA.: Jornal
2 51stema de Saúde ~16teme de saúde SIstema de 6aúde Preperaç!o de lecç!o Prepereç&:> de aç60 no Higiene da vida e
3 prevençllol no meio: camperha, meio (conlnuaç6o) prevençllo "vallaç!o
4 ~Ie




ERUM • ESCOLA RURAL DE MASSAROCA
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p PROORAMACAO ESCOLAR PARA O ANO De 1198
Turma 6.- Strle
Unidade Primeira
Tema 1 ORGANlZAÇAO SOCIAL
Aula n.o Semana 1 semena z Sem2ln2l3 Seman2l4 ~ana5 Semana 6 Semana 7
1 EA E.F. E.F. E.F. E.F.
2 En6l1 modem::>: Bru/l moderno: 8nJ5I1moderno: Bres. noderno: Cronologia do Oe&enYO~
3 pol1lcas de portlces de pO~tlC8Sde polltlc5 de \limento de JU/l:Z8i"o. Mef..
4 Oe5envomento OeserwoMmento OeSlIl"I'w'Omento o.,sell'o'ONfmarte saroc8 e do En6l1 AvallaçAo
5 Port MBt Pcrt r.4at Port
6
Tema 2 A VIDA DO HOMEM RURAL
1 nquérto lobre es cond- Trata mente do Inqué rtto: T ratlmI nto do lnq.J6fi to: Tratem ento do i1qJérto:
2 ~ de -.4da da pcpute- cesta btl5t~ li oUra 5 SImerrilção eq.jlbrecle eenergle
3 ç!o em Mes sero ca Inqu&rto: re ajzs çAo
4 Port Port pl)rt Port AvelleçBo
5
6 EA EA EA E.A.
Tema 3 ESPAÇO
1 Met Mtlt Mat r.4at Nat
2 Ralaçt!o campo e JUllZIIro: C entro eeone- ExtrlltMtmo (dados) A agno.ituro Fontu de energ te
3 cidade rrsco regional bnntlete
4 Avelieç!o Avelieç!o
5 E.F. EA. EA EA EA
6 Met Port Port Port Port
Tema 4 PROCESSO PRODl1T1VO
1 E.F. E.F. EF. E.F. E.F.
2 Apanúl: a mendoca A plarlU a rMndoca A planta: 11 mMdIOctl A pl8o"Wl:e mandioca A fotonlntaRl
3 AvaHar;;Bo
4




ERUM· ESCOLA RURAL DE MASSAROCA
-.t'
PRoa ESCOLAR PARA o ANO DE 1S••
Turma 6,- Série
Unidade
Tema 1 ORGANZAçAO SOCIAL
Aula n.0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Senw.a5 Semanas Semana 7
1 EF, EF, hqirto EF, E,F, E,F,
2 A orgermçêo poIltlco 01 três poderes: Legisl&- A CorJstnjçêo O .irtell'll!l eleloral e 8 O quarto poder: Poder e Jal:lça: o pepeI
3 8â'nHwetMI 1M). Executlvo e Jud Ici!t- democreçi!l e IrJllI'l! nse do E&teOO.ONO", DIt-
4 110 c usd o ., orgenlZl çiIo A'wll1eç80
5 Mri Met Me! Ma: MI!'t MI!'t
6
Tema 2 A \liDA DO HOMSt RURAl.
1 Consuno farrAlar Contllblldede temllar: hqJêrto Tnrta merto: c oma bIidede Tratam amo: consumo e Genr os recursos
2 Orçllmerto I'snller eleboraç&o If'I\oIe$frn e mo
3 Os InS01Hnertos
4 Port POIt Port Port Port A'wllieç80
5
6 EA EA EA EA EA
Tema 3 ESPAÇO
1 Port POIt Port Port Port Port
2 O Brasil como neçlo:
3 ABenlo O Nordeste O Nordeste O Certro-Su I As cura 5 ~giOes detigu8ldllde .,
4 mlo7açilo A'wllleç80
5 EA EA EA EA EA EA
6 Port POIt Port Port Port Port
Tema 4 PROCESSO PRODUTIVO
1 EF, EF, EF, EF. E.F, E,F,
2
3 O anlmat ti cllbre A cabre A cabra A cabre Acatru A cadela Illments A'wll1eç80
4
5 Mri Met Met Met PIII!'t Mri
6
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PROORAMAÇAO ESCOLAR PARA O ANO DE 1996
Turma 6.- S4rle
Unidade Quarta
Tema 1 ORGANIZACAO SOCIAL
Aula n.o Semana 1 Seman212 Semana 3 Sem!!na" SemanaS Semana 6 Semana 7
1 EF EF. EF. EF.
2 As organlzaçOes Os jogos olmplcos, a co- 01 5OIdedo6 brasileiros
3 Intemeclonals pa do rTlU'Ido, as g raró!t Os~. comercialli na UNAVEM(Angola)
4 l1I!rif8 staç O BI Ó~et porte O De5ef'M)Mm ento O De5enllOMnento Aval Ieç!o
5 Mst Nat Mtt M&
6
Tema 2 A VIDA DO HOMEM RURAL.
1 Aspectol econOmlcol
2 DelpoltOl H IIrtel grill'lcal A tellII1ayeja da cUbJra
3
4 Port Port Pat O Oe5ef'M)Mmento O DesenvoMnentD Avalleçao
5
8 EA. EA EA EA
Tema 3 ESPAÇO
1
2 Os g rendes b ee oI
3 O Bra" no mundo economlcOI A guI!mI comerciei Os cor1Iltot
4 O Oe ieI'Pt'OMme nto O DesenllOMnento Avalleçao
5 EA EA EA EA
6 Port Port Port Pat
Tema 4 PROCESSO PRODUTIVO
t E.F. EF. EF. EF.
2 A terra e ums IÓ: o eq.Jlfbrlo eco~co: A temi pode p""od uzjr
3 o amblerú adelTlOg'll'1le Os "11: 01 ec ol6gIcos o I\JI cIe nte
4 O De ieI'Pt'OMm ento O Des&nIlOMnento Aveilaç!o
5 Mst ~ Mtt Met
6 Port Port Port Pat
•
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ERUM - ESCOLA RURAL DE MASSAROCA
." PROGRAMAÇAo ESCOLAR PARA O ANO DE 1•••
Turma 6,- Séria
Unidade Terceira
Tema 1 ORGANlZACAO SOCIAL
Aulan,o Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana. Stmana 5 SemanaS Semana 7
1 E.F. EF. EF. E.F EF E.F
2 Popue;l!o e Indi::e PopJaç!lo e 1nd1c8 BruU do f\i1ro: os As portlCl!S 6OC/slS As poIlb::a510dalt
3 devtde de'oofda de5dlos do Ertsdo do E&tado A retorrne egrArm
4 AwlleçlJo
5 Mst Met Mel: Mat Mst Mst
6
Tema 2 AVIDADO HOMEHI RURAl
1 Tretm1ento do~: TnrlIlmerto do Inquérito: Tratamento do tnquérrto: A5 rrrrife sta ç /5 e s As ms ntesta r;Oes Hls1tJrtedo cemlVelllOI
2 os bens s casa saJde, hlgene cultlJral5 trs d ic1oneI5 cutlnlt trec2clonel. neg!lclol: expor1BçlJo da
3 culln
4 Port port Port port Port Port Awlleçlo
5




3 O Arte 5l!n!to A Indllstrle O Hablt8t O Conerclo e a moeda Os SIIrVçol: IlIllda, Os .el'loçol CUbrall,
4 escolll a colTUiceç60 AwI/eçlo
5 EA EA EA EA EA EA
6 Port port Port Port Port Port
Tema. PROCESSO PROEMJT1VO
1 EF. EF. EF. EF. E.F. E.F.
2 A trlnltormeçlJo di As conttnJç6n Tretsnerto IIrtetllnll Menufaturemerttl de
3 A Case de ttrTna merdocs O uso dll pele de cllbra li 01 II1rsveAII dom cufUne ÂV8Ie;lo
4 met Mel: Mst Mst
5
6 port Port Port Port Port Port
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